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MOTTO
Kegagalan dan keberhasilan bukanlah takdir namun sebuah pilihan.
Kehidupan akan terasa nikmat bila kita selalu berpikir cerdas dan positif.
Ubalah cara berpikir anda maka anda akan berubah.
Skripsi ini, saya persembahkan untuk :
 Papa dan Mama Tercinta dan seluruh
keluarga aku di luar maupun di dalam kota.
 Saudara-saudaraku terkasih (Ryan, dan
Leny)
 Teman-teman dan sahabat terbaikku.
 Seseorang Yang Terspesial dihatiku.
 Almamaterku.
 Dan TUHANKU YANG MAHA BESAR
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